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At danse identiteten 
Fra inuitlege til ø-lympiade - og tilbage til fremtiden 
af Henning Eichberg 
Der var engang to inuitter, som kom i 
strid med hinanden. Situationen blev 
så tilspidset, at man besluttede sig til 
en trommedans. Den opførte de to ved 
det næste sommerstævne, og de danse-
de imod hinanden således at det var en 
stor fornøjelse for alle deltagere. Der-
for blev de opfordret til at gentage 
dansen året efter. Det skete. Og også 
året derefter dansede de med trommen 
i hånden. Sådan blev de ved og ved ... 
En dag skete det dog, at en af de to 
døde. Fra det tidspunkt fortsatte den 
anden alene: Han dansede på den dø-
des grav. 
Således fortæller en legende om en 
begivenhed, der sætter den inuittiske 
trommedans, qilaatersorneq i relief. 
Fortællingen beskriver et kulturelt fæ-
nomen, som kun kan forstås som så-
dan, d.v.s. i sin kompleksitet, socialitet 
og historicitet. Hver isoleret fremstil-
ling af trommedansen ville være for lidt 
- eller endog misvisende. Hverken 
sangens musikalske notation eller 
trommens materialbeskrivelse eller 
trommerytmens reproduktion eller 
tekstens transskription eller trinnenes 
koreografi eller kropsbevægelsens be-
skrivelse for sig ville kunne nå frem til 
fænomenets kærne. Men de bidrager 
allesammen: til helhedens billede, en 
kulturel totalitet. Hvad vil det sige? 
Trommedansen er et centralstykke -
måske centralstykket - af den traditio-
nelle inuittiske kultur og har overlevet 
nogle steder (f.eks. i Østgrønland) ind-
til det 20. århundredes begyndelse. Si-
den er den forsvundet - og dog ikke 
helt. Trommedans udgør som kunst-
værk en helhed, som er sammensat af 
forskellige elementer: 
- musik og rytme: med ramme-
trommen 
- dans: enkeltvist, parvist eller i 
grupper 
- sang 
- poesi: orddigtkunst, dog også ordlø-
se lydkæder ya-ya-ya 
- kropsbevægelse: gerne grotesk, 
klovnagtig, latterfremkaldende = 
- »sport«: kropslig kappestrid om 
publikummets bevågenhed 
- kamp: provokation og udfordring, 
en slags hovedboksning 
- rituel exorcisme 
- magi 
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- helbredelsesteknik: gennem shama-
nens ekstase og trance 
- kollektiv ekstase: rytmisk bekræftel-
se af fællesskab 
- politisk identitetsarbejde. 
I den traditionelle inuitkultur kan 
der skelnes mellem tre hovedformer: 
underholdningsdans, shamansk trance-
teknik og juridisk duel (Hauser 1960, 
1969, 1979, Hofmann 1974, Israel 
1963, Jørgensen 1981, Ray 1967). 
At underholde ... 
Trommedansen kan dyrkes for fornøj-
elsens skyld. Som en sådan aktivitet 
skaber den liv især i den mørke vinter-
sæsons lange nætter (og solløse dage), 
som en rytmisk bærer af festlighedens 
permanens (Mauss 1904/5, Jensen 
1965). Dens sted var dansehuset, mæn-
denes fællesskabshus, som dog til dette 
specielle arrangement blev åbnet for 
børn og kvinder. Her kunne enhver 
præsentere sig, hver efter sine egne ev-
ner og tilskuernes fornøjelse, gerne 
grotesk og latterfremkaldende, gerne 
også mænd i kvindeklæder eller kvin-
der i mandedragt. Snehusets trange 
rum, spæklampernes og de tætte krop-
pes varme, duften af fisk og ekskre-
menter, kuldioxydens høje koncentra-
tion i luften, de store rammetrommers 
rungen, - alt dette medvirker til en helt 
enestående socialitets fysik og kemi. 
Trommerne taler med deres forskellige 
frekvenser til de forskelligartede indi-
viduelle følsomheder, ligesom en mu-
sikvæg, der dækker over det hele, og 
trommernes størrelse gør klangen så 
dyb, at den kan være stærk og gennem-
trængende uden smerte i ørene. Til 
den kollektive trance, der opstår her-
fra, er narkotika ikke nødvendig. 
Jeg'et overskrider kroppens grænser, 
uden stoffer. Den kollektive identitet 
blev danset: som fælleskab i vibratio-
nen (Johnston 1975). 
Dermed var der samtidig givet plads 
til den enkeltes individuelle fantasiud-
vikling og kunstneriske kreativitet. En 
variation af trommedansen bestod 
f.eks. i et spil med en slags drillepind: 
En deltager trommer, mens den anden 
driller ham med en træpind, akrobatisk 
og klovnagtig. Også obskønne antyd-
ninger og kropsiscenesættelser var po-
pulære. 
...at helbrede ... 
Ved siden af underholdningen var 
trommedansen shamanens hovedakti-
vitet (Holtved 1967, Gilberg 1978, Jør-
gensen 1981). Den traditionelle healer, 
angakkoq, satte sig selv i ekstatiske til-
stande gennem at slå rammetrommen, 
og dette kunne også rive de andre med 
i trancen, de syge og deres fæller, som 
var forsamlet i den mørke snehytte. På 
trancens højdepunkt fløj angakkoq'en 
af sted. Åndernes stemmer kunne for-
nemmes, hjælpeåndernes (tornaq) og 
de fjendtlige ånders (tupilak) råben og 
knurren. Åndemanerens krop lå uden 
liv - eller den forsvandt endog. (En 
dramatisk begivenhed berettedes af 
Peter Freuchen 1959, s. 90-97, om sha-
manens Sorqaq i Thule omkring 1910. 
En anden beretning: Rosing 1978). Ef-
ter tilbagekomsten berettede åndema-
neren om sine oplevelser ved flyverej-
sen, som - i mytologiske billeder - gav 
henvisninger til sygdommens baggrund 
og helbredelse. 
Åndemanerens troværdighed for-
stærkedes gennem lænkerne. Angak-
koq'en lod sine hænder binde fast på 
ryggen. Så meget des mystiskere var 
det, at trommen alligevel begyndte at 
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runge. Exorcismen gik - kropsligt -
hen over den lænkede kropsligheds 
grænser. 
... at afgøre 
Trommedansens tredje form nærmede 
sig det juridiske og politiske: konflikt-
løsning i statsløst samfund. Inuitterne 
havde - med undtagelse i grænseområ-
derne til de amerikanske indianere -
aldrig udviklet høvdingens institution. 
Der eksisterede altså ingen institutio-
naliseret magt og dermed heller ingen 
konfliktløsning per autoritet. Men der 
kunne opstå konflikter. Hvordan kun-
ne de så bearbejdes, hvis det blev vir-
kelig alvor? Her kom trommedansen 
ind i billedet: Den erstattede retssagen 
hhv. den juridiske tvekamp (som nord-
boerne jo havde udviklet) gennem et 
kropsligt, antagonistisk skuespil. Hvis 
konflikten altså truede med at eskale-
re, så kunne fællesskabet eller også de 
stridende selv anstille en trommedans, 
ligesom den indledende legende for-
tæller. 
Den »juridiske« trommedans fore-
gik som en duel, dog uden fare for li-
vet. Først angreb den ene, med trom-
men i hånden: gennem en anklagende 
sang, med skældsord og provokerende 
kropssprog, gerne tæt ved modstande-
rens ansigt, gennemtrængende intimdi-
stancen, ansigt mod ansigt, på grænsen 
af en slags hovedboksning. De sungne 
vers var nøjagtigt foreberedte, ligesom 
en anklagetale i retten, og melodien 
blev taget fra en fastlagt familiearv. -
Modstanderen var gennem denne del 
af forløbet nødt til at holde ud. Han 
måtte lade det hele gå udover sig. Det-
te klarede han bedst - hvis han var i en 
retfærdig position - gennem en rolig og 
afslappet holdning, især gennem smil. 
Han vidste: rollerne ville om lidt blive 
byttet om, og så ville det være hans tur 
til at angribe, at anklage, at latterliggø-
re den anden. 
Men den kropssproglige dialog om-
fattede mere end de to: Hele bygdefæl-
lesskabet stod jo i kredsen rundt om-
kring danserne - og lo. Latteren var 
scenens egentlige »dommer«. En en-
kelt autoritets afgørende kendelse blev 
ikke nødvendig: Det dansede krops-
sprog kunne alle kollektivt aflæse og 
besvare. Latteren ville måske i lang tid 
svæve uafgjort frem og tilbage mellem 
de to modsandere. Men der kom et el-
ler andet tidspunkt, hvor den fik en 
overvægt og retning: til fordel for den 
ene og imod den anden. Imod ham, 
der tabte sin rolige afslappede facon og 
sit smil, - fordi han følte, han var kom-
met i miskredit? Samfundets latter, 
den kollektive vibration, blev til en 
dom: En blev der leet af. Den dansk-
grønlandske forsker Knud Rasmussen 
har anskueliggjort dette i spillefilmen 
»Palos Brudefærd«, som han produce-
rede i 1933 med østgrønlandske læg-
mandsskuespillere i deres kulturmiljø 
(som var på vej at forsvinde). Her isce-
nesattes overgangen fra trommedan-
sen til latterens »dom« imod den skyl-
dige (Rasmussen 1933, Gilberg 1984). 
- I ekstreme tilfælde kunne dette ende 
dramatisk. Ham der blev udleet, kun-
ne ikke fortsat leve i fællesskabet. Han 
ville være nødt til at forlade bygden og 
søge sig et andet sted at leve - eller 
omkomme i sne, is og ensomhed. 
Men der var også en anden løsnings-
mulighed. Den i indledningen citerede 
fortælling henviser til den. De to dan-
sere kunne blive bundet sammen gen-
nem samfundets latter på en ny og 
uventet måde. De skiftede roller: fra at 
være modstandere og fjender overfor 
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hinanden til at være medspillere og 
skuespillere i et fælles ritual. Thi sam-
fundets latter viste, hvor gode de var 
begge to. Anerkendelsen forbandt 
dem, stridigheden trådte i baggrunden. 
Dansen og latteren havde helet kon-
fliktens sociale sår. Det der gjaldt for 
striden mellem to enkelte personer, 
gjaldt ligeledes for relationen mellem 
grupper. Her kunne trommedansen 
tjene til rituelt at bearbejde antagonis-
mer mellem sociale enheder, mellem 
bygdegrupper eller familier. Det kol-
lektive spændingsforhold, drille- og ag-
gressivitetsrelationer, som vi kender 
også fra gammeleuropæiske og endog 
fra industrielle samfund, blev derved 
overført til en kropslig ceremoni. Dan-
sen fungerede altså som en lokal 
sportsturnering eller et officielt fest-
måltid og var også direkte forbundet 
med den slags kollektive ritualer: Den 
tjente fredsbevarelsen og kommunika-
tionen (Kleivan 1971). 
Trommedansens specifikke fordel lå 
dog i det, at den gav mulighed og lov til 
at udtale åbent, hvad ellers kun skjult 
eller tilsløret eller slet ikke måtte ytres 
imod hinanden. Desuden var det i 
trommedansen - og kun der - muligt at 
hæve sig selv over den anden, at rose 
sig selv og nedgøre modstanderen. Det 
var ellers strengt tabuiseret i det inuiti-
ske hverdagsliv med dens normer af 
beskedenhed og selvrestriktion. Men 
her, i dansens ritual, kunne selvfor-
størrelsens og nedgørelsens diskurs ri-
sikeres, fordi den var en del af et gro-
tesk skuespil, en latterkulturel iscene-
sættelse, som samtidig var virkelig og 
ikke-virkelig. Resultatet var altid af-
hængig af en balance: Gik man for 
langt ud over rimelighedens grænser, 
så kunne latteren vende sig imod den 
dansende »kritiker« selv. Og alligevel: 
her havde også kværulanten lejlighed 
til at udtale sig frit og åbent - og til at 
oversætte sin intrige til kulturel præsta-
tion. 
Til syvende og sidst: Latteren bibe-
holdt altid sin ambivalens, sin socialt 
værdifulde flertydighed. Latteren har 
jo - ligesom den ekspressive krop - ik-
ke nogen entydig mening. Den kræver 
fortolkning, hvis den skal indgå i en 
vurdering. Efter trommedansen kunne 
hver deltagende gruppe rejse hjem i 
den faste overbevisning, at: Vores 
mand, vores kvinde var den bedste. 
Der var der ingen centimeter, gram el-
ler sekunder, som kunne modbevise. 
Udholdenhedens og latterens 
ikke-sport 
Trommedansen som sociokulturelt ge-
samtkunstværk belyser på en ny måde 
inuitternes kappestrids- og kropskultur 
i bredere forstand. Hidtil er den alt for 
tit blevet misbrugt til at illustrere spor-
tens universalitet. »Eskimo'erne« (som 
man i koloniale sprog har kaldt inuit-
terne efter det indianske ord: »de, der 
spiser råt kød«) - gør de ikke det sam-
me, som den olympiske sport også gør: 
at løbe og spille bold, at »turne« reck 
og at bokse? Således spurgte og antog 
ikke blot den populærvidenskabelige 
sportslitteratur, men også ofte den se-
riøse etnografi (Larsen 1972, Ulf 
1981). Nogle eksempler kan vise, hvor-
dan man således systematisk tænker 
forbi det specifikke i inuittisk bevægel-
seskultur. 
Inuitternes »boksning« er ingen 
boksning, allerede rent kropslig-fysisk. 
Den er en slåen eller klasken med den 
løse næve. Således kan modstanderen 
aldrig slås knock-out. Hvad går det he-
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Nævefægtere. 
le ud på, hvis det ikke drejer sig om 
modstanderens sportslige nedlægning? 
- Et klassisk og tit anvendt fotografi af 
to »boksende« inuitter viser klart og 
kropssprogligt: Ham, der bliver slået, 
ler (Jørgensen 1981, s. 278). Det vil 
sige, her foregår noget lignende som i 
trommedansen, - en udholdenhedskul-
tivering, smil og afslappethed under 
nævernes hug. De stærke mænd, fiske-
re og fangere, udfordrer hinanden ved 
deres festligheder: Vil du ikke prøve at 
få bugt med mig?! Vi kender fascinati-
onen fra Bud Spencer, der i sine film 
tager imod slagene uden at blinke; 
men til sidst slår han dog tilbage og 
gangsteren bliver sendt til sygehuset. 
Så er man tilbage på hjemmebanen i 
den vestlige slagsmålskonfiguration. 
Anderledes går det til i inuitternes næ-
vekamp. Deres »boksning« er netop 
ikke en sport, men et udholdenhedsri-
tual, hvor overlegenhed og styrke viser 
sig i ro og smil. 
Dermed kastes også lys over de fejl-
tolkninger, som den inuittiske arm-
trækning, albue- eller krogtrækning 
pasåsungmingneq har oplevet. Kun ud 
fra en overfladisk betragtning kan den 
forstås som en konkurrence i vestlig 
forstand, altså som olympiserbar. Kul-
turelt set, danner den derimod en sam-
menhæng med mangfoldigheden af an-
dre træk- og kappestridsøvelser: med 
at klemme håndledet, mumigtut, at 
trække sælskindet asårniuneq, at træk-
ke tov norquitit, men derudover også 
med at trække i munden, at trække ved 
næsen, at - gensidig, samtidig - trække 
eller dreje ørene - eller endog testik-
lerne. Det er ingen sport og kan ikke 
blive til en sport, der er orienteret mod 
resultater. Olympisering - det ville be-
tyde selvlemlæstelse. Det er noget an-
det: en udholdenhedsprøve og samti-
dig den groteske kropsiscenesættelses 
ritual. Det »latterlige« har kulturel me-
ning. 
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Det samme ved løbet. Ikke resulta-
tet tæller her, ligesom i præstations-
sporten. Karakteristisk er variationer-
ne, hvor man løber med tunge vægte, 
f.eks. med sten, hængt i snor over øret. 
Igen er man tæt ved selvlemlæstelsens 
grænse. Og ligeså karakteristisk er hin-
keløbets variationer, nangisarneq, at 
springe fra sten til sten: Væddeløbet er 
komisk. 
At springe på hvalrosskindet, nalu-
katuk, er altså ingen trampolinsport. 
Det går ud på at iscenesætte den sprin-
gende krop fantasifuldt og grotesk. 
Fællesskabet holder skindet fast ved 
yderkanten og svarer med latter. 
»Ræckturnens« opfindelse 
En inuittisk øvelse har tiltrukket sig 
speciel opmærksomhed hos sports-
forskerne: »gymnastik« på et sælreb el-
ler to, agdlunågåtarneq. Thi - sådan 
kunne historikere eller etnografer 
spørge sig: hvordan er kendskabet til 
denne tyske turnøvelse nået til Grøn-
land? Eller drejer det sig om en uaf-
hængig paralleludvikling, som altså vi-
ser sportens universalitet? (Ulf 1981, s. 
32). - Det ene er så misvisende som 
det andet. 
Allerede omkring 1740, altså et 
halvt århundrede før Friedrich Ludwig 
Jahn udviklede ræckøvelser indenfor 
rammerne af den nyere tyske gymna-
stik, »turnen«, berettede danske missi-
onærer om inuitternes praksis på 
Grønland med at klatre eller balancere 
på et tværspændt reb, hvilket endog er 
illustreret med en kopperstik (Egede 
1741, s. 93). Hvis der var en direkte 
sammenhæng mellem de to idrætshi-
storiske fænomener, så måtte man alt-
så spørge den anden vej rundt: hvor-
dan er den tyske gymnastik omkring 
året 1810 kommet til kendskab om og 
»reception« af det gammelinuittiske 
rebbalanceren? Sælskindsrebet er altså 
ikke en »erstatning« for ræckstangen, 
fordi inuitter »mangler« træ, som 
sporthistoriens kolonisprog udtrykker 
det, men ræckstangen af træ er en er-
statning, som europæiske gymnastik-
folk besværligt måtte konstruere sig, 
fordi de manglede sæler dernede i Ber-
lin. Men vittighed (og alle groteske 
vandringshypoteser) tilside - , modte-
sen om ræckturnens universalitet er ik-
ke meget nærmere ved den kulturelle 
realitet. Inuitternes øvelse ved sælre-
bet er netop ikke det samme som tysk 
ræckgymnastik. Det belyses igen gen-
nem en scene fra Knud Rasmussens 
film »Palos Brudefærd«. Der balance-
rer en inuit på rebet, som svinger frem 
og tilbage under hans bevægelse og 
truer med at kaste ham ned ved enhver 
vibration. Det er ikke kun en »atletisk 
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præstation«, men derudover i høj grad 
latterfremkaldende. Kroppen kæmper 
grotesk med snorens svingende mod-
stand, og tilskuernes latter er en væ-
sentlig del af kunstværket. Mens ræck-
gymnastikken var alvorligt opdragende 
eller seriøst præstationsproducerende, 
ser vi her i Grønland rebøvelsen som 
en del af folkelig latterkultur. 
Alt i alt iscenesættes således inuitter-
nes stærke mand, som ikke kan besej-
res af nogensomhelst - dog ikke fordi 
han er stærk. Men fordi han kan le. 
Fordi han viser afslappethed i selvbe-
vidstheden om, at han uden skade kan 
udsætte sig for fællesskabets latter og 
grin. Mellem den udholdende, grotes-
ke krop og latterens kollektive vibrati-
oner udfolder sig en socialitet, som 
netop ikke er sportens (eller gymna-
stikkens eller »idrættens« for den sags 
skyld). 
Kolonisering og afkolonisering 
Trommedansens historie er også en be-
retning om noget, der forsvandt. En af 
de første foranstaltninger fra missionæ-
rernes side - om de var af dansk prote-
stantisk eller af tysk pietistisk denomi-
nation - var at forbyde trommedansen 
som hedensk. Trommerne blev ind-
samlet og brændt eller - senere - indle-
veret til museer. I stedet for den dan-
sende krop dyrkedes nu en anden, 
fremmed form for kropskultur: at sid-
de, adskilt efter køn, i række og geled i 
det 18. århundredes kirkebænke, efter 
1900 disciplineret at øve sig i række og 
geled i den dansk-svenske gymnastik, 
at træne for sporten, at konsumere 
vestlig underholdningsmusik i nutidens 
nyopstående hotelverden. Latterkultu-
ren døde ud eller måtte emigrere fra 
legens, bevægelsens og sportens ver-
den, - hvis den ikke underjordisk kun-
ne overvintre: som den uofficielle lat-
ter hinsides de sportive diskurser og 
nedenunder de sportive iscenesættelser 
- i fodbold for eksempel. 
Men efter koloniseringen fulgte en 
anden fase. Siden 1970'erne viste der 
sig bevægelser i kropskulturen, som 
varslede den politiske afkolonisering. 
Trommedansen som kun havde formå-
et at holde sig i live i det yderste nord, i 
Thule, dukkede op igen - i en ny sam-
fundsmæssig sammenhæng og i en ny 
medieverden. 
I Danmark begyndte Tuukkaq-tea-
tret i 1975 med at oversætte tromme-
dansen, quilaatersorneq, og maskespil-
let, uaajeerneq, samt den grønlandske 
mytologi i et moderne kropssprog, 
skolet af avantgardens kropsbetonede 
udtryksformer (Jørgensen 1979, 1981). 
I 1984 udsprang af Tuukkaq-teatret Si-
lamiut-teatret som Grønlands national-
teater, mens Tuukkaq fortsatte som et 
fjerde verdens teater. En tredje insti-
tutionel ramme blev Aasivik. Ved den 
sommerfestival, som placerede sig i 
forlængelsen af fangersamfundets som-
merstævner, mødtes man siden 1976 til 
kulturelle og politiske udvekslinger. 
Her genlød beatrock og trommedans 
ved siden af hinanden. Og den grøn-
landske pladeselskab ULO mangfol-
diggjorde den nye grønlandske klang-
profil (Lynge 1981). 
Trommedanseren blev i Grønland til 
et symbol for selvstændiggørelsen -
løsrivelsen fra Danmark, løsrivelsen 
fra Europa. »Nu vinder vi det tabte 
terræn tilbage (...) Trommedansen 
vender tilbage«, er det grønlandske 
autonome hjemmestyres officielle kul-
turpolitik (Christiansen 1981). Dette 
betyder samtidig: henvendelse til inuit-
ternes fællesskab i polarområdet, i Ca-
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nada, Alaska og Sibirien, der siden 
1978/80 har været organiseret i ram-
men af Inuit Circumpolar Conference, 
ICC. Her spillede trommedansen fra 
starten en væsentlig rolle, i de offentli-
ge møder og i besøgssammenhæng, 
som det skete ved åbningen af det sov-
jetiske inuitland. ICC-mødet i 1989 
havde en tromme som logo. 
Hermed blev det tydeligt, at den nye 
trommedans ikke længere lignede den 
gamle. Den juridiske dueldans er for-
svundet i takt med opbygningen af ko-
lonimagten, der erstattede lokal selv-
bestemmelse gennem staten. Åndema-
neren angakkoq blev fortrængt af den 
kristne missionær, af præsten og lægen. 
Trommedansens reservat på tilbageto-
get forblev underholdning, den harm-
løse, upolitiske og umagiske fornøj el-
Trommedans som politisk identitetsmærke. 
Plakat fra 1982. 
se. Men til gengæld dukkede en ny ak-
tivitetssammenhæng for dansen op, 
den politiske manifestation. Tromme-
dansen talte nu et nationalt sprog: inu-
ittisk identitetsarbejde. 
Sport, pædagogik, folklore 
Sportificeringen betyder: kropsbevæ-
gelsen underlægges en produktionslo-
gik, resultaternes produktion. De må-
les i centimeter, gram, sekunder eller 
points. Det er næppe en mulighed for 
trommedansen, derfor forbliver denne 
udenfor sporten. Anderledes kunne 
det se ud for de traditionelle kraftbeto-
nede konkurrencers vedkommende. I 
Grønland er de ikke med i sportens bil-
lede - endnu. Grønlands Idræts-For-
bund holder sig strikt inden for ram-
men af den koloniale tradition, med 
udelukkende internationale sportsdis-
cipliner. Her tjener erindringen om 
ens egne traditionelle lege kun som 
festskriftsstof; der udspringer ingen 
praksis deraf (GIF 1978). 
Anderledes står det til i Nordameri-
ka, hvor Northern Games, World Es-
kimo Indian Olympics og andre kon-
kurrencer balancerer hårfint mellem 
inuittisk kulturfest og sportiv turne-
ring. Der konkurrerer man i forskelli-
ge traditionelle aktiviteter, som kan 
tænkes at blive sportificeret, d.v.s. 
streamlined gennem kvantificering: 
højde-fodstød med en fod eller med to 
fødder, kano-kapronning og hundeslæ-
de-væddeløb. Ved andre motoriske ak-
tiviter bliver sportificeringen vanskeli-
gere: skindhop, piskeknalden og tov-
trækning (som det jo også i vestlig sam-
menhæng, efter nogle forsøg frem til 
1920, mislykkedes at olympisere). Og 
andre aktiviteter, som også dyrkes om 
kap, unddrager sig gennem deres kul-
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turelle og tekniske kompleksitet endnu 
mere objektiveringen: igloo-bygning, 
tekogning, strubesang og trommedans 
(Ipellie 1979, 1985). 
En lignende skævhed mellem det 
inuittiske Nordamerika og Grønland 
kan registreres i forhold til de traditio-
nelle leges pædagogisering. I Grønland 
orienterer skoleidrætten sig - ligesom 
GIF - efter den internationale stan-
dardsport. Den fra dansk side importe-
rede pædagogiske ideologi står uden 
forståelse overfor kulturkonflikten og 
mangler det kritiske begreb »kolonia-
lisme«. De traditionelle lege bliver be-
tragtet ligesom museumsstykker; for 
aktuel praksis er de uden betydning 
(Follin 1985). 
I Alaska derimod har man introdu-
ceret traditionelle inuit- og indianerle-
ge i nogle skolers sportsundervisning. 
Med lege som benbrydning, højde-fod-
stød med en fod og med to fødder, 
stoktrækning, sælhop, knæspring og tå-
stød prøver lærerne at opnå forskellige 
pædagogiske mål: mere kreativitet i le-
gemsopdragelsen, mere fornøjelse, be-
hændighed og strategielementer i sko-
lesport, effektiv udvikling af multikul-
turel bevidsthed og forståelse. Men le-
gen bliver behandlet som noget for sig, 
kulturelt neutralt og isoleret, som 
transferbare elementer for et curricu-
lum, imens man konstaterer, at »der er 
ikke plads nok her til at beskrive deres 
specifikke kulturelle arv og skikke« 
(Frey 1989). 
Pædagogiseringen betyder altså en 
anden type af underordning og tilpas-
ning: Legen hhv. øvelsen bliver med 
overførelsen til skolens som-om-ver-
den streamlined til fordel for en so-
cialhygiejnisk tilpasning, tømt for alle 
andre kulturelle sammenhænge. Det 
groteske og obskøne, som i legene og i 
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trommedansen spiller en væsentlig rol-
le, falder f.eks. udenfor. Legen bliver 
pæn. 
»Genkomstens« tredje felt er musik 
og dans, og her har man gennem de 
sidste årtier også i Nordamerika kon-
stateret trommedansens tiltagende be-
tydning i sammenhæng med den vok-
sende etniske bevidsthed (Johnston 
1975, 1978). Men der findes også iagt-
tagelser om, at den nordamerikanske 
dans virker mere showmæssigt iscene-
sat, folkloriseret og musealiseret end 
f.eks. i Sibirien, hvor en lang under-
trykkelse som »reaktionær« og »sha-
manistisk« har givet dansen en speciel 
overievelsesdynamik. Fra Grønlands 
side kan den kunstneriske bearbejdel-
se - gennem Tuukkaq, Silamiut og an-
dre - give specielle impulser. 
Fælles for alle tilpasninger i moder-
niseringsprocessen - sportificering, 
pædagogisering og folklorisering - er, 
at den tætte sammenhæng mellem 
kropsiscenesættelsen og den sociale 
latterkultur går tabt. Ved sportsresul-
tatet er der intet at le af. Pædagogik-
kens proces og mål er opdragende og 
belærende, dens lege er hygiejniske og 
fysiologisk »rigtige«, ingen grund til at 
grine. Den nationale folklore er repræ-
sentativ, værdig og højtidelig. Latteren 
stiller altså et kriterium til rådighed for 
at teste en bevægelseskulturs nærhed 
til det folkelige hverdagsliv. 
Ø-lege som fremtid eller fortid 
I juli 1985 blev de første ø-lege, First 
Inter-Island Games, holdt på Isle of 
Man. Deltagerne kom fra femten øer 
især i nordiske og britiske områder, 
men også fra Malta og St. Helena. Der 
konkurredes i syv sportsgrene efter de 
internationale regler: atletik, badmin-
ton, cykelløb, fodbold, skydning, 
svømming og volleyball (Isle of Man 
1985). 
Grønlands deltagelse i ø-legene blev 
også diskuteret. I første omgang blev 
den afvist på grund af øens størrelse, 
da landet fra britisk side blev regnet 
som et kontinent, ligesom Australien. 
Men efter indbyggertallet (omkring 
50.000) passer landet i et mellemni-
veau mellem øen Hitra (4500 indbyg-
gere) og Island (240.000 indbyggere). 
Derfor blev Grønland senere optaget 
blandt ølegenes medlemslande. 
Ø-legene er et led i olympismens re-
gionalisering og tilpasning til 1980'er-
nes forhold, på linie med First Games 
of the Small Countries in Europe (1985 
i San Marino) og forskellige arrange-
menter i den Tredje Verden. Dermed 
repræsenterer de en udvidelse af det 
olympiske princip og - for Grønlands 
vedkommende - en holden fast ved 
den internationale standardsport efter 
GIF's mønster. Både regionaliseringen 
og den mærkværdige diskussion om 
Grønlands »størrelse« belyser dog 
samtidig den olympiske sports indre 
modsigelser og paradokser. Samtidig 
med at denne sports ideologi fastslår 
det enkelte menneskes frie udfoldelse 
gennem kropslige præstationer, reali-
seres og synliggøres gennem sportens 
organisatoriske rammer det modsatte: 
den individuelle præstations underord-
ning under tilfældige geografiske enhe-
der og politiske systemer. For placerin-
gen i sportens system er det af afgøren-
de betydning, om man kommer fra en 
ø med 50.000 indbyggere som Grøn-
land eller fra en stat af over 20 mil-
lioner som USA. Bliver et land erobret 
af et andet - som Tibet af Kina eller 
Litauen af Sovjetunionen - så forsvin-
der det fra sportens landkort. Bliver et 
andet land delt op under forskellige 
besættelsesmagter - som Tyskland ef-
ter 1945 - så oprettes forskellige og 
konkurrerende sportspyramider og 
-repræsentationer. Det er ikke kun et 
spørgsmål om kvantitativ størrelse, 
men også om det institutionelle sy-
stem: Under »sportens totalisering« 
(Heinilå 1982) kunne et stort land som 
Indonesien med op imod 200 millioner 
indbyggere næppe vinde en eneste me-
dalje imod det nordamerikanske eller 
imod det sovjetiske videnskabelig-tek-
nologisk-økonomiske sportssystem. 
Ikke kun de små lande i verden -
men disse især - er dermed sportens 
»fødte tabere«. Ø-lege, småstaters le-
ge, afrikanske lege, sydøstasiatiske le-
ge etc. gør det kun mere synligt. Spor-
tens resultater er et spil af »tilfældighe-
der« - ikke tilfældighed i forhold til de 
politiske systemer (tværtimod, her her-
sker nødvendighed), men tilfældig i 
forhold til det enkelte menneskes 
kropslige udfoldelse. Sportens ideolo-
giske kærnestykke går i »postmoder-
ne« forstand i stykker. 
Det er derfor, at 1980'erne er be-
gyndt at producere kontrastbilleder 
imod ø-legenes olympisme. 11985 star-
tede »De små folkeslags og mindre-
tals Eurolympiade« i nederlandsk 
Friesland med forskellige traditionelle 
lege, i 1988 forberedtes »Det første 
forår af Sydeuropas lege« i Korsika 
med folkelige regionale kulturpræsen-
tationer fra Middelhavsområdet, sam-
tidig tog »Den interkeltiske festival« i 
Lorient (startet i 1970) flere og flere 
traditionelle lege op, i 1990 arrangere-
des en første festival for traditionelle 
lege og idrætter i Corbarx/Karaez 
(Bretagne). 
Processen fører også til nye mellem-
folkelige opdagelser. Gennem den 
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mellemkulturelle sportskontakt søges 
nu ikke kun det, man kender i forvejen 
(fodbold, højdespring . . . ) , men det 
ukendte og overraskende. Danske 
idrætsfolk tager til Grønland ikke for i 
GIF-rammen at finde det samme, som 
man kender hjemmefra som DIF-
sport, men for at mødes med et ander-
ledes ungdoms- og kulturarbejde, med 
andre lege og kropssprog, som man 
kan lære noget af. Grønlands ung-
domssamvirke SORLAK er en partner 
i sådanne udvekslinger (Hansen/Rud-
feld 1986). 
Dans på tværs af Jerntæppet 
Et højdepunkt i forandringsprocessen 
var det, der foregik i Sisimiut i sommer 
1989. Der mødtes Inuit Circumpolar 
Conference - for første gang med inu-
itter fra alle fire polarlande, Grønland, 
Canada, Alaska og Sibirien. Lederar-
tiklen i »Atuagagdliutit - Grønlands-
posten«, der tematiserede det historisk 
enestående i dette møde midt i Østens 
revolutionære opbrud, valgte en over-
skrift fra legekulturen: »Qilaatersor-
neq - Trommedans«. Yuitterne fra 
sovjetisk Tjukotka kom nemlig også 
med trommen i hånden, og membra-
nernes rungen gennemtrængte hele 
konferencens uge. Den var ikke bare 
en af de utallige konferencer verden 
over, hvor indflydelsesrige mænd med 
slips og jakkesæt forhandler deres in-
teresser. Her var kroppen med på en 
anden måde, identitet og vibration. Til 
sidst afsluttedes mødet gennem en fe-
stival, hvor trommedanserne optrådte 
side om side med keyboard-sang og 
country and westernmusik, med kor-
sang fra den kristelig-missionske tradi-
tion og ikke mindst rockmusik, som 
satte kongresdeltagerne i bevægelse. 
Men det var trommedansen der bevæ-
gede kongressens deltagere følsesmæs-
sigt til tårer og markerede begivenhe-
den på avisernes forsider. »Internatio-
nalt er netop denne trommedans et be-
vis på den historiske opblødning, der 
er ved at ske mellem øst og vest ... og 
for 12 år siden, da ICC blev grundlagt, 
forekom det urealistisk, at der nogen-
sinde skulle danses - med eller uden 
trommer - på tværs af Jerntæppet« 
(Atuagagdliutit 1989, s. 8). 
Kropskulturen kan være en indika-
tor for om forhåbningen virkelig hol-
der. Det er ikke så nemt at overskride 
de grænser, som modernitetens koloni-
ale og neokoloniale magt har oprettet. 
Det er ikke udelukket, at ø-legenes 
sportsmodel - som en ø i totaliserings-
processen - på længere sigt slår igen-
nem, at de resterende inuittiske danse 
og lege forsvinder eller overføres i 
sportens, pædagogikkens eller folklo-
rens rammer. Hypermodernitetens 
fremtid ville således kun være en for-
længelse af den fortid vi kender. 
Men mellem alt det elektroniske 
musikudstyr i sportshallen taler krop-
pen, trommen, tårerne og latteren og-
så et andet sprog. 
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